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Besenyi Sándor: 
TECHNICIZÁCIÓ ÉS A HUMÁNUM 
Sajátos képi analógia kínálkozik a technicizációs-
-spirál ellentmondásos gazdasági-társadalmi tendenciájá-
nak érzékeltetésére. 
Fellini "8 és 1/2" c. filmjének keretmotívuma: a 
konstruktivista látomás és a körülötte zajló népünne-
pély dinamizált változata. A nagy csengö-bongó-fény15-
-forgó konstrukció, mint egy óriási ringlispil, csábítja-
-vonzza magához áz emberek közelítö csoportjait, családo-
kat, barátokat. Akusztikus-vizuális-kinetikus látomás, 
a horizontot tágító szárnyalás. Ígérete és igézete. Csaló-
ka látvány. Mert íme, már nem is a szárnyalás vágya köze-
líttet a tüneményhez. A kíváncsi közelítés családi-egyéni 
autonómiáját elsodorja a látvány felé törő tömeg áramlá-
sa, majd átmenet nélkül magával ragadja az embereket egy 
röptető ikáruszi szárnyalásba és bénító zuhanásba. Hbl 
van már a szabad szárnyalás Ígérete és igézete?! Fellini 
zenéje felgyorsul, felerősödik, szinte fájdalmasan. A kö-
zösségiség ünnepélyes, játékos körtáncából harsogó 
dionüszoszi kavargás és bénító technikai örvény lett. 
Nem így vagyunk-e a tudományos-technikai haladás Ígé-
retes szárnyalásával? Az elektronizált, kibernetizált, 
automatizált, robotizált világgal? Nem öncélú divathaj-
sza-e ez a versenyfutás a műszaki és tudományos haladás-
sal? A '72 óta ránk szabadult verseny szörnyű frusztrá-
ciót keltett bennünk azzal, hogy felkészültségünket és 
termelékenységünket fájdalmasan leminősítette. Munkánk 
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leértékelődési lavinája, a megállíthatatlannak tűnő cseré-
arányromlás nyomán kettős új történelmi deficit szakadt 
ránk! Alighogy nagyjából ledolgoztuk örökölt történelmi 
lemaradásainkat, s kezdtünk lakályosabban, jobban élni, 
egy naponta növekvő műszaki-tudományos lemaradás válik 
mind nyilvánvalóbbá számunkra, és vele együtt egy már-már 
veszélyes pénzügyi deficit. Nemezetközi fizetési, külke-
reskedelmi, állami költségvetési és belső termelési-fo-
gyasztási egyenlegünk felborulása. Mérlegeink nyomasztó 
passzívuma, amely már kikezdte konform stabilitásunkat is. 
Kell nekünk ez a versenyfutás? Hisz mind mélyebb ör-
vénybe sodor ez az ikaruszi szárnyalás-zuhanás. 
A megalapozott és beköltözhető jövő helyett napjaink-
ra a jövő kontóján vergődés jellemez bennünket. Rohaná- -
sunk egy előre felélt és mind távolodóbb jövő után hely-
benjárásnak bizonyult. 
1984 vége óta, két és fél év alatt megkétszereződött 
nettó adósságállományunk, az állami költségvetés egyen-
súlya úgy kibillent, hogy évek kemény munkája és sok-sók 
megszorítás kell a stabilizáláshoz. 
Hát megéri ez az egész? Nem követi-e bumeráng-effektus 
ezt a nagy versenyfutást, a roppant áldozatokkal beszerez-
hető új technikát, a megújulás adóját? A struktúrák kény-
szerű átalakítását, százezrek hétköznapjainak felbolyga-
tását? Csináljunk akkor is, ha nem lehet? - kérdezhetnénk. 
Retorikainak hatnak ezek a kérdések, mert persze 
"navigare necesse est!", de menetközben is szükségünk van 
pontos helyzetmeghatározásra és -értékelésre éppen a to-
vábbhaladás irányának és hogyanjának megválasztásához. 
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A világban végbemenő, felgyorsult nagy történelmi át-
alakulásban, valamint a magyar társadalom összetett és 
ellentmondásos gazdasági, termelési, műveltségi-képzettsé-
gi szerkezetében együttesen kereshetünk támpontokat hely-
zetértékelésünkhöz .; 
Merre mozog ez a világ és hogy mozgunk vele mi? A tu-
dományos és műszaki haladás "áldás vagy átok"'^ ebben a 
gazdasági-társadalmi folyamatban? A legnagyobb kockázat, 
ha nem akarunk szembenézni a jövővel. Oe milyen ez a jövő-
vel terhes, jelen? 
Drámai antinómiák, mélyülő Szakadékok jellemzik világunkat 
- Hisz kozmikus ma már a védelmünk és kozmikus a véd-
telenségünk. 
- Tit.áni uralmat teremtettünk a dolgok-folyamatok fe-
lett, de egyben teremtményeink foglyaivá is váltunk. 
- A bőség hús és vajhegyei eltakarják az éhezők mil-
lióit. ; 
- Heringvárosokba zsúfolódunk, s. ma mind hosszabb 
"az út lélektől lélekig". 
- A kultúra gazdagon terített svédasztala mellett a 
szellemi-kommerszek generálszószát kanalazgatjuk hétről 
hétre, krimiről krimire. 
- Az emberi képességek csodái mellett sokasodnak a 
személyiségüket elveszelytő önpusztítók, a neurózis, a 
drog, az alkohol áldozatai. 
Valóságos végletek ezek, a valóság végletei. 
Mégis, mi sem áll távolabb tőlünk, mint a társadalmi 
mozgás ilyen merev, antinőmikus megragadása, az igazi 
társadalmi tendenciákat - okokat és okozatokat, a megha-
tározókat és a következményeket, a folyamatokat és az 
összetevőket.-, a.genezis folyamatát elfedő fatalista 
pesszimizmus. 
Új jelenségeink és történéseink elemzéséhez, a techni-
cizáció emberi-társadalmi tartalmának és ellentmondásos 
következményeinek vázlatos megragadásához, értelmezéséhez 
Lukács György segítségét vesszük igénybe, aki a társadal-
mi lét dinamikus felépítésében és történelmi előrehaladá-
sában három egymásba kapcsolódó alaptendenciát emelt ki. 
"Az elsődleges mozzanat - írja - a munkatermelékeny-
ség szakadatlan növekedése, ami mindinkább csökkenti a 
reprodukcióhoz társadalmilag szükséges munkát,bármennyire 
megnövekedjenek is minden vonatkozásban a fogyasztási 
szükségletek... 
A második tendenciát Marx nyomatékosan a természeti 
korlátok visszaszorításában jelölte meg... 
A harmadik tendencia, az eredetileg kisebb társadalmi 
csoportok integrációja, amely végső soron az egységes em-
beri nem tényéhez vezet És noha a világpiac, az emberi 
ség egységes nembeliségének gazdasági alapja, mindmáig 
igen ellentmondásos formákban mutatkozott meg, hiszen az 
egyes csoportok között először inkább kiélezi, mintsem 
csökkenti vagy éppenséggel megszünteti az ellentéteket, 
de éppen ezáltal, azoknak a valóságos kölcsönhatásoknak a 
következtében, amelyek még az egyes emberek életébe is 
beleszólnak, a jelenkor társadalmi létének fontos mozzana 
tává vált. 
Hogyan jelentkeznek ezek a nagy történelmi tendenciák 
napjainkban? És mi a helyzet nálunk? 
A termelékenység javításának szűk keresztmetszetei 
Mind egyértelműbb, hogy a gépi nagyipari termelés tör 
ténelmi kiépülése után az új tudományos felismerések gya-
korlati alkalmazásával a termelőmunka fejlődésének új kor 
szaka bontakozik ki, a kibernetizált és automatizált ter-
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melés. Átalakítja a termelési folyamat minden összetevő-
jét és egészét, de a társadalmi létezés infrastrukturális 
feltételrendszerét, valamint a közösségi, családi és 
egyéni életmódot is. 
Az új típusú.technikákkal és technológiákkal új típu-
sú emberi képességek tárgyiasulnak és szerveződnek alko-
tó folyamatokká, hatványozódnak meg korábbi képességtípu-
sok, és sohsemvolt új képességformák is születnek. A ké-
pességekkel kölcsönhatásban, azok reciprokaként tárgyuk-
, ban és kielégítési módjukban átprogramozódnak az emberi 
szükségletek, és új szükségletformák keletkeznek, átala-
kul a fogyasztási szerkezet. A technostruktúra, a hasz-
nálati értékek új humanizált rendszere épül az egyének és 
a társadalmi csoportok köré, a régi típusú szükségletek 
: új típusú kielégítését diktálják, és sohsemlátott új 
.'. szükségleteket is teremtenek. A tudomány és technika 
.vívmányai a civilizatórikus emberi létezés új minőségét 
ígérik és teremtik meg., Oe új felkészültséget, modern 
szakmai és általános ismereteket, új típusú tevékenysé-
ggel követelnek és diktálnak, az anyagi és szellemi ter-
melő-alkotó-fogyasztó-használó tevékenység minőségi, át- . 
alakítását teszik lehetővé.. 
Ezek. a csak igen elnagyoltan jelzett átalakulástik 
drámai kihívásként érintik a mai magyar társadalmat. Ki-
hívásként, de közvetlen hatásrendszerként is, mert a vi-
lággazdasági folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységcserénk 
révén-ezen,az új mértéken mérik a mi teljesítményünket 
is. Termékkínálatunk mind anakronisztikusabbá válik egy 
ilyen változó szükségletrendszer számára. Ez a változó 
világ már nem igazolja vissza teljesítményünket, leérté-
keli termékeinket. 
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A mi anyagi termelőkapacitásunk gazdaságossági és ter-
melékenységi színvonalát tekintve roppant heterogén és el-
lentmondásos. Avitt technikák és technológiák, alacsony 
hatékonyságú termelési feltételek együtt találhatd<korsze-
rűbb eszközrendszerekkel. A már halaszthatatlanná vált 
Struktúramódosítás egyszerre sürgéti a technikai-technoló-
giai megújulást, a szervezeti-intézményi, munkaszervezési 
és gazdálkodási korszerűsítést,'7 mind pedig a munkaerő-
struktúra alapvető átcsoportosítását, át- és továbbkép-
zését. 4 7 
Általános és szakmai képzettségét, munkakultúráját te-
kintve jelenlegi munkaeröstruktúránk az extenzív jellegű 
termelési és képzési szákasz terméke és tükre. 
Fontos, de (eleddig igen vitatható ideológiai és poli-
tikai megfontolásból) nem hangsúlyozott új vonás á társa-
dalmi átrétegződési folyamatokban, hogy már 1975-ben tető-
zött az ipari foglalkoztatottak arányának-számának növeke-
dése a magyar társadalmi szerkezetben, s azóta pedig éven-
te egy, illetve két százalékkal csökken. Új - nálunk gyé-
ren vizsgált - társadalmi területekre, az ún. tercier Szfé-
ráha rsnportnsul át hazánkban is a munkaerő mind számot-
tevőbb hányada. A "gyári szocializmus" koncepcióján, a 
nagyüzemi munkásság túlideologizált megközelítésén csor-
bák mutatkoznak. Különösen problematikus ez az idealizáló 
álláspont, mert túlhomogenizáljá a munkásosztályról alko-
tott képet, elfedi szakképzettségi, általános felkészült-
ségi, munkaerkölcsi és mentálitási különbségeit, az átala-
kulási követelményekkel szembeni beállítottságuk igen nagy 
eltéréseit. Érzéketlenné tesz az ipar technikai-technoló-
giai, szervezeti és intézményrendszeri, valamint munkaerő-
struktúrájának aránytalanságaival, belső feszültségeivel 
szemben. Legitimálja a gazdaságtalan, veszteséges és kor- ' 
szerűtlen tevékenységek társadalmi tákolásának gyakorlatát. 
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Megmerevedett és avitt struktúrákat konzervál, fékezi az 
olyannyira szükséges reagálást a világgazdasági átrende-
ződésekre . 
Az iparban dolgozó fizikai dolgozók mintegy 45 száza-
léka rendelkezik csak szakmunkás végzettséggel, azaz 55 
százalékuk nem. Majd 40 százalékos még most is a betaní-
tott munkások aránya, s bár 1970 óta felére csökkent, 
még most is igen magas (kb. 13%) a hórukk-emberek, a se-
gédmunkások hányada. Az iskolázottsági szint - az újabb 
évjáratok körében mind általánosabbá váló középszintű 
(szakmunkás, szakközépiskolai, gimnáziumi) végzettség ré-
vén számottevően javult az elmúlt másfél évtizedben -, de 
még mindig nem sokkal megnyugtatóbb. 
A termelés intenzív fejlesztése számára - láthatóan -
.nem csupán a forrásinség, a technikai-technológiai váltás 
nehézségei jelentenek akadályokat, hanem a munkaerő szak-
mai és kulturáltsági színvonala, felkészültségi hiányos-
ságai is szűk keresztmetszetet nyújtanak. 
A társadalmi fejlődés új feladatainak megvalósításá-
hoz szükséges társadalmi-politikai bázis megteremtéséhez, 
szervezéséhez, mozgósításához látnunk kell ezeket a szűk. 
keresztmetszeteket, s feloldásuk elengedhetetlen és bo-
nyolult tennivalóit is. A szükségessé váló új személyi-
ségjegyek: minőségi munkavégzés, kezdeményező készség, 
kooperabilitás, vállalkozói mentalitás, közgazdasági érzé 
kenység és tájékozottság mind általánosabbá tétele új fe-
ladatokat ad a képzés, a művelődés, munkahelyi és munka-
helyközi át- és továbbképzés számára. A képzés minősége, 
korszerűsége és alkalmazhatósága alapvető követelménnyé 
vált napjainkra. Az általános és a szakképzési rendszer 
újragondolásának és továbbfejlesztésének5^ fontosságát 
nem homályosíthatják el aktuális gazdaságpolitikai és tár 
sadalompolitikai teendőink sem, A kultúra és a gazdaság 
egymásrautaltsága eresebb, mint valaha. 
A magyar társadalom "kritkus tömege" a (legfeljebb!) 
középszintű végzettségű szellemi dolgozók 800 ezres tábora 
Több mint 60 százalékuk dolgozik a gazdasági bürokrácia át 
tekinthetetlen útvesztőiben. Vizsgálatok sora leplezi le, 
hogy a mai termelési-gazdálkodási gyakorlat szükségletei-
nek ellátására sem igen alkalmas a jelenlegi anyaggazdál-
kodási, ügyviteli, adatgazdálkodási és szervezési gyakor-
lat.6'' A termelésszervezés és -gazdálkodás döntésrendsze-
rének decentralizációja, valamint az információ-gazdálko-
dás új módjainak, rendszerének már lehetségesés sürgető 
meghonosítása minőségileg új feladatok elé állítja ezt a 
jelentős számú társadalmi, réteget, is. Az új követelmények-
nek csak nagyon alapos továbbképzéssel lesznek képesek meg 
felelni. Bebizonyosodott nálunk az elmúlt években, hogy az 
ügyviteltechnika és adatgazdálkodás technikai feltétel-
rendszerének megteremtését is fékezi az emberi oldal nyo-
masztó alulképzettsége. 
. Korábbi előadásunkban és más írásainkban77 is hangsú-
lyoztuk az értelmiségi alkotó munka szerepének-sülyának ob 
jektív felértékelődését az új viszonyok között. Ezúttal 
is csak arra Utalunk, hogy veszélyes tékozlásnak bizonyult 
az elmúlt évek gyakorlata, amikor, az immár 600 ezres értei 
miségi réteg különböző csoportjainak alkotóerőit - parkoló 
pályákon .vakvágányon tartásukkal - rosszul aknáztuk ki, 
illetve kényszerű jövedelemkiegészítésként arra kényszerül 
nek, hogy kvalifikálatlanabb munkaformákban szétforgácsol-
ják idejüket és önmagukat. Húzószerep, szakmai és általá-
nos értelmiségi funkciórendszerének módszereskezdeménye-
ző kibontakoztatása hárul erre a társadalmi rétegre. Az em 
beri értékek őrzésének, alkotó alkalmazásának, gazdagításá 
nak, átadásának sokrétű társadalmi feladata, amely új mó-
don egészül ki a társadalmi-közösségi tevékenység szabályo 
zásának, további demokratizálásának teendőivel. 
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Szinte valamennyi társadalmi réteget érint, láthatóan 
más-más módon, gyakran növekvő terhekkel és élesedő konf-
liktusokkal az a vajúdó átalakulás, amely a társadalmi 
fejlődés szükséges, de egyáltalán nem ellentmondás-mentes 
további szakászában bontakoztatható ki-
A jelzett cserearányromlás nehezedő körülményei között 
és magas adósságszolgálati terheink miatt - várakozásaink 
és reményeink ellenére - még jóidéig nem tudjuk biztosíta-
ni a szükséges munka és a többletmunka arányainak olyan 
módosítását, amely kedvezne a művelődési, továbbképzési. 
tevékenység számára. így a struktúraátalakítás képzési, át-
képzési, továbbképzési feladatai nagy egyéni és családi ál-
dozatvállalással járnak majd. Az aktív korosztályok nemze-
déki terhei - sajnos - nem csökkennek, hanem nőnek a jövő-
ben, s ez az ismert súlyos mortalitási mutatók miatt újabb 
aggodalmak forrása. 
A várt termelékenység-javító átalakulás nagy árat köve-
tel tőlünk. 
A természeti korlátok visszaszorítása 
A természeti folyamatok széles körének felismerése és 
felhasználása révén hatalmas, de sok vonatkozásban kétes 
értékű és veszedelmes uralomra tettünk szert a természeti 
korlátok visszaszorításában. Hihetetlen mélységekig hato-
lunk be a külső és belső természet titkaiba és avatkozunk 
be a természeti folyamatokba. Mikrofizikai, fizikai, kémiai, 
biokémiai, biofizikai, genetikai ismereteink, technikai, 
méthodikai felkészültségünk révén elemi természeti folyama-
tokat írunk át. Miközben a bioszféra és technoszféra köl-
csönhatásrendszerében újabb és újabb lehetőségek tárulnak 
fel a természet humanizálására, növekednek a veszélyek is. 
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A természeti erők felett szerzett emberi uralom kiszé-
lesítéséban olyan mértékig előreszaladtunk a természeti 
korlátok 1edöntögetésében és visszaszorításában, hogy szá-
mos lépésünk már nem'az emberi szabadságszféra kiszélesí-
tését, hanem ellenkezőleg, humanizált mozgásterületünk ösz-
szeszúkítését eredményezi. Olyan visszájárafordulását: él-
jük át az emberi erők kiterjesztésének, amely már veszedel-
mes módon zsugorítja, pusztítja, redukálja életterünket és 
lehetőségeinket. A korlátok ledöntésében hátárokhoz érkez-
tünk, amelyek tudatos védelmével akadályozható meg az embe-
ri önmegvalósítás és önkibontakozás átcsapása önpusztításba 
Megszerzett erőink és uralmunk fonákja, hogy egyetlen 
nemzedék sem avatkozott be olyan pusztító modon az ember és 
természet ősi,természetadta egyensúlyát biztosító folyama-
tokba, mint a miénk. Olyan pusztító erőket hoztunk létre, 
amelyek már nem csak egyéneket, ellenséges csoportokat-töme 
geket, hanem egész fajunkat képesek.elpusztítani. Azt a kul 
túrszférát, technoszférát és- bioszférát, amely az evolúció 
jnegismételhetetlennek tűnő csodája. 
A nukleáris veszedelem globális önmérsékletet, önkorlá-
tozást, feltétlen, egymás biztonságában is érdekelt megegye 
zést követel. De lám, már nem csak a hadi eszközök, hanem 
a békés felhasználás is globális kontrollt, felelősebb embe 
ri magatartást kíván. 
Az atmoszféra, az óceánok, folyók, vizek, a termőföld 
iszonytató szennyezése, az erdők, növények, állatok, fajok 
veszélyeztetése-pusztítása kiáltó módon figyelmeztetnek a 
jelzett határokra. 
Oe nem csak a külső természeti környezetet, hanem az em 
ber bioszpszichikai struktúráját is veszélyek özöne fenyege 
ti: az alkohol, a drog, az öngyilkosság, a családok szét-
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hullása, a mind összkonfortosabb öripusztítás különböze"; mód-
jai. A féktelen pusztító ösztönök elszabadulására vall a 
terror, a vandalizmus, az erőszakkultusz, a kriminalizmus 
elburjánzása is. 
Micsoda döbbenet! Az értelmes, alkotó emberi létezés 
lehetőségei talán a legnagyobbak történelmünkben., s vele 
szemben pedig hogy elhatalmasodik a semmivel sem azonosuló, 
önpusztító mindenttagadás. 
A humánum tudatos képviselete, a természetet, emberi 
alkotást, a másik embert becsülő, oltalmazó, értékorienta-
tív, a következményekkel felelős módon számoló emberi menta-
litás kialakítása a művelődésre ma nagyobb feladatokat ró, 
mint korábban bármikor. A civilozatórikus felkészítés, .az 
ismeretközlő-készségfejlesztő művelődés hatalmas muníciót 
kell, hogy átörökítsen ma már, a mindennapi kultúra, a ter-
mészettudományi, a műszaki műveltség, a társadalomtudományi 
ismeretek, a művészeti-irodalmi értékek óriási együttesét, 
de talán még nagyobb feladattá vált az értékrendalakítás, 
az azonosulások kritikus-konstruktív rendjének kimunkálása 
az új nemzedékek mentalitásában. A szocializációs folyama-
tok hatásrendszeré természetesen tágabb, összetettebb, el-
lentmondásosabb mint a mégoly felkészült és differenciált 
művelődés hatása. Az aufklérista attitűdök és reménykedések 
önmagukban persze nem csökkenthetik a társadalmi létezés 
ellentmondásosságát, összetettebb társadalmi, politikai, 
erkölcsi aktivitást igényel örökségünk és lehetőségeink, 
természeti és társadalmi létfeltételeink tudatos védelme 
és megbecsülése. Az emberi-nembeli létezés reális lehetősé-
gei és gyarló valósága között a mélyülő szakadék áthidalá-
sa összetett társadalmi feladat. Oe a művelődés nélkülözhe-
tetlen híd, degradálhatatlan súlyú értékközvetítés, az in-
dividualizáció műhelye. Megfeleltetése korunk követelményei-
nek ma legalább olyan súlyú nemzedéki feladatunk,mint a 
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gazdaságpolitikai és társadalompolitikai átrendezés végbe-
vitele. Az innováció és a művelődés kapcsolatának további 
gazdagítása és fejlesztése nélkül nem lehetséges társadal-
mi-gazdasági kibontakozás. . 
Interdepedencia 
Korunk társadalmi változásainak alapvető tendenciájává 
vált a korábbi lokális-regionális elkülönülések feloldása, 
egy planetáris szintű sokszálú-sokrétű globális összefüg-p / 
gésrendszer kialakulása a különböző társadalmi-gazdasá-
gi fejlettségű, politikai berendezkedésű, kulturális arcu-
latú területek között. A tőke önértékesítési törekvésétől 
"hajtva, a.'termelőerők minden határon.túli civilizatórik.us . 
fejlesztésével, a mind kiterjedtebb piac szükségletei nyo-
mására ledöntötte a helyi elkülönülések ilyan-olyan korlá-
tait. "A régi, belföldi termékekkel kielégített szükségle-
tek helyébe újak lépnek, amelyeknek kielégítésére á legtá-
volabbi országok és éghajlatok kellenek. A régi helyi és 
nemzeti önellátás és elzárkózottság helyébe a nemzetek sok 
oldalú érintkezése, egymástól való sokrétű függése lép. 
És ez így van nemcsak az anyagi, hanem a szellemi termelés 
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ben is" - írták Marxék 1848-ban. Ez a kölcsönös, de konf 
. 1iktusokkal.terhes és egyenlőtlen összefüggés, az inter-. 
deprendencia rendszere a nemzetközi gazdasági, politikai, 
perszonális, turisztikai, tömegkommunikációs és kulturális 
kapcsolatok szövevényével valóban általánossá lett és mind 
jobban erősödik napjainkban. Ellentmondásos, feszültségek-
kel, problémákkal térhes folyamat ez, amelyek pozitív és 
negatív hatásai egyaránt jelentkeznek nálunk is. 
A fejlettebb termelőerők magasabb termelékenységi és 
gazdaságossági szintje, a csúcstechnikák, -technológiák mo 
nopóliuma, az infrastrukturális fölény, a multinacionális 
tőke önérdeke, a fejlett országok diszkriminatív intézkedé 
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sei révén egyenlőtlen verseny dúl ebben a már nem szúken 
világpiaci (kereskedelmi).hanem összetett világgazdasági 
r e n d s z e r b e n , a m e l y fokról-fokra felőrli a maradottabb 
termelési formákat, szétzilálja a rájuk épült korábbi 
organikus közösségeket. A természetadta, vagy a helyi fej-
lődéssel létrehozott sajátos közösségi és integrációs for-
mákat felbomlasztja, és a kozmopolita árú- és pénzközössé-
get teszi: általánossá. Szétszaggat minden vérségi vagy tra-
dicionális köteléket. Romboló, dehumanizációs hatását tár-
sadalmi devianciák özöne jelzi. 
Az áru- és pénzviszonyok között utat kereső szocialis-
ta fejlődés sem maradt mentes az eldologiasftő és elidege-
nedés i-önelidegenedési hatásoktól, deviáns következmények-
től. Az árúk, a cuccok, a szerkók bűvöletében, a pénz min-., 
denhatóságával sekélyes szórakoztatási tömegárúk (horror, 
pórnő, erőszak) özönlöttek be hozzánk, s nyomukban torz 
viselkedésformák, aj "lopakodó elidegenedés". "Az a jelenség, 
ami már megragadható, mint nyilvánvaló deficit - az egyéni-
ség elmosódása" 1^ - írja erről Almási Miklós "A modernizá- ; 
cic árnyoldalai" című tanulmányában. 
A gépi nagyipari társadalmi átrétegződés nálunk is fel-
szaggatta a. tradicionális kötélékeket,és az elveszelytett 
közösségi formák helyett nem adott új típusú, valóságos kö-
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zösségeket. Közösséghiányos viszonyaink között, a priva-
tizálódás makacs befelőfordulása kedvez a dehumanizáló tor-
zulások erősödésének. "Negatív és lopakodó ez az elidegene-
dés-típus :'szabadság szférájában' a leisure-ban jelentke-
zik, s észrevétlen, hiszen közvetlen hatása lebilincselő, 
csak utóhatásaként jelentkezik üresség"13^ - írja Almási. 
Hogyan találunk alternatívákat ezekkel az elidegenedé-
si tendenciákkal szemben?,. 
A tudományos és technikai haladás lehetőségeket is 
nyújt a gépies, lélektelen, embert pusztító, elidegenült 
munkaformák leküzdéséhez, az alkotó termelési-gazdasági-
politikai közösségi tevékenységformák megteremtéséhez, s 
egy új típusú posztmateriális jellegű értékrend*47 kiala-
kításához. Szocialista fejlődésünk záloga, hogy keressük, 
teremtsük, ösztönözzük azokat a tevékenységformákat, ame-
lyek a személyiség gazdagabb önmegvalósulását eredménye-
zik, s a struktúraátrendezés fájdalmas, de szükséges erő-
feszítései között - teremtő rombolással - mind általáno-
sabbá tegyük mindennapjainkban. A munkatevékenység és mű-
velődés új közösségi kapcsolatrendszereinek kiépítésével, 
az értékorientatív-alkotó mentalitás ösztönzésével nyer-
hetjük meg csak saját jövőnket. 
"Valójában csak lassan kezd megjelenni egy ténylege-
sen emberi lényeget érintő-formáló kultúra igénye - írja 
Almási -, ami az értelmes munka követelése mellett valóban 
át tudná alakítani az élet minőségét. Tehát: igazi kulturá 
lis aktivitás és nem standardizált készétel-fogyasztás. 
Mindez ma még utópiának tűnik: a szórakoztató iparok gyors 
expanziója korában nemigen veheti fel a versenyt az itt be 
dobott tőkeerővel az igazi - hagyományos és modern - kultú 
ra. Legfeljebb itt mutatkozik némi remény, hogy magában á 
tömegkultúrában indul meg emberközelibb, nem a szellemi 
retardációra építő 'foglalkoztatási' program. Ugyanakkor 
itt érezhetjük a szocialista kultúra küldetését: a mi tér-
felünkön, ha az utóbbi években le is lassult ez a folya-
mat de megindult az embert újjáépítő, felfelé húzó kul-
túra, és ebben tevékeny aktivitás iránti igény felkeltése, 
lehetőségeinek kínálata."^ 7 
Csak a nembeli kultúra bázisán, közösségi keretben, a 
közösség közvetítő és transzformáló szerepének újratermelé 
sével lehetséges individualizáció, az egyéniség önkibonta-
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kozása. A tudományos és műszaki haladás ismeret- és kész 
ségszintjén, technikai bázisán hogyan találunk és terem-
tünk ehhez értékorientatív közösségeket? 
Ebben az ellentmondásos történelmi átalakulásban ho-
gyan leljük föl a diadalmas természet és a diadalmas kö-
zösségiség olyan ünnepét, amit Csontváry: Zarándoklás a 
cédrushoz... című képi látomásán megjelenít? Találunk-e 
hozzá természetet és emberarcú közösségiséget? 
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